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Konveksi CV. Rantau Bayur Permai adalah usaha yang bergerak dibidang 
produksi yaitu pembuatan pakaian. Produk yang dihasilkan oleh konveksi CV. 
Rantau Bayur Permai seperti kemeja, batik, jas, baju kantor, dan celana. 
Permasalahan yang terjadi pada CV. Rantau Bayur Permai masih melakukan 
pemesanan secara sederhana yaitu pelanggan harus datang ke konveksi untuk 
memesan pakaian dan melihat bahan serta menanyakan soal harga. Pelanggan 
juga bisa melakukan pemesanan melalui telepon langsung. Untuk pembayaran 
dilakukan ketika pakaian telah selesai dikerjakan, kemudian pelanggan datang ke 
konveksi untuk membayar pesanan tersebut. Manfaat dari penelitian ini adalah 
dengan adanya aplikasi promosi dan pemesanan pakaian dengan menggunakan 
website, sehingga proses pemesanan pakaian Pada CV. Rantau Bayur Permai 
lebih efektif dan efisien. Hasil dari penelitian ini adalah  aplikasi pemesanan 
pakaian pada CV. Rantau Bayur Permai dengan menggunakan metode First In 
First Out (FIFO). Pada aplikasi promosi dan pemesanan pakaian ini terdapat 3 
user yaitu Admin, Pelanggan dan Pengunjung. Aplikasi ini berbasis Website yang 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySql sebagai basis datanya. 
Melalui aplikasi ini diharapkan mampu mempermudah admin dalam mengelola 
data pemesanan dan pelanggan dalam melakukan pemesanan pakaian. 
 
















Convection CV. Rantau Bayur Permai is a business engaged in production, 
namely making clothes. Products produced by convection CV. Rantau Bayur 
Permai such as shirts, batik, suits, office clothes, and pants. The problems that 
occur at CV. Rantau Bayur Permai still places a simple order, that is, customers 
have to come to the convection to order clothes and see the materials and ask 
about prices. Customers can also place orders by telephone directly. Payment is 
made when the clothes are finished, then the customer comes to the convection to 
pay for the order. The benefit of this research is the existence of promotional 
applications and ordering clothes using the website, so the process of ordering 
clothes at CV. Rantau Bayur Permai is more effective and efficient. The result of 
this research is an application for ordering clothes at CV. Rantau Bayur Permai 
using the First In First Out (FIFO) method. In this promotional and clothing 
ordering application, there are 3 users, namely Admin, Customers and Visitors. 
This application is based on a website that uses the PHP and MySQL 
programming languages as its database. Through this application, it is expected to 
be able to make it easier for admins to manage ordering data and customers in 
ordering clothes. 
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